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(69) 国際連合食糧農業機関(Food and Agriculture Organization of the United
 
Nations:FAO)╱WTO合同食品規格委員会のことである。消費者の健康の保護
と食品の公正な貿易の確保を目的とし、2005年１月現在で、171ケ国と地域経済統
合機関として ECが加盟している。食品安全基本政策研究会・前注（10）用語集63
食品に関する行政介入の一考察（木原) 269
頁。
(70) EC・ホルモン牛肉事件で論点の一つとなった。川瀬・前注（67）９頁以下
〔松下発言〕、川島・前注（29）39頁以下参照。
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